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 EXECUTIVE SUMMARY 
This  report  presents  the  results  of  a  demographic  study  conducted  by  the  Portland  State 
University Population Research Center (PRC) for the Sherwood School District (SSD).  The study 
includes analysis of population, housing and enrollment  trends affecting  the District  in  recent 
years, estimates of  the  impacts of housing development on  SSD enrollment, and  forecasts of 
district‐wide and individual school enrollments for the 2014‐15 to 2023‐24 school years. 
District‐wide Enrollment Trends 
 SSD enrollment has consistently  increased  in each of the  last 10 years but recent gains 
have  been  much  smaller.  This  slower  enrollment  growth  tracks  with  the  recession 
occurring  between  2007  and  2009  and  the  exceptionally  slow  recovery  in  the  years 
following.  
 The  low point  in  the 10  year enrollment  trend was  the 2012‐13  school  year, with an 
increase of only 58 students (1.2%). Although 2013‐14 showed a stronger increase of 98 
students (2%) this was much smaller than the 6% to 9%  levels occurring seven to nine 
years earlier. 
 Elementary,  middle  and  high  school  enrollments  all  increased  between  2003‐04  and 
2013‐14. After  2009‐10  elementary  school  enrollment  began  to  flatten, while middle 
and high school enrollments grew consistently through the period.   
 A significant reduction  in single family home construction  in recent years  is a factor  in 
the slowing of elementary school enrollment. 
District‐wide Population Forecast 
 Based on our  allocation of Metro’s  latest  forecast  to  the  SSD boundaries, more  than 
2,600  households will  be  added  between  the  2010  base  year  and  the  2025  forecast 
increment, an average annual growth rate of 1.7 percent. 
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 Our  forecast  for  2020 population  in  the  SSD  is  28,182,  4,873 persons more  than  the 
2010 Census count, an average annual growth rate of 1.9 percent.  
 School‐age  population  (5  to  17)  is  forecast  to  increase  at  a  slower  rate  than  overall 
population.   The 217 person growth  in  school‐age population amounts  to 0.4 percent 
average annual growth in the 10 year period between 2010 and 2020. 
District‐wide Enrollment Forecasts 
 Following District enrollment growth of 34 percent between 2003‐04 and 2008‐09, the 
increase slowed to 13 percent over the next 5 year period ending in 2013‐14 (Table 1). 
Under  the middle  range  forecast, growth  in  the  five year period ending  in 2018‐19  is 
predicted  to  slow even  further  to  two percent,  followed by a one percent enrollment 
decline forecast for the five year period ending in 2023‐24. 
 Between  2013‐14  and  2023‐24  SSD  K‐12  enrollments  increase  by  only  1.3  percent, 
reflected by the flat forecast shown for the middle range on Chart 1. During this period, 
elementary schools decline 0.5 percent, middle schools by 12 percent, and high schools 
increase by 15 percent.  
 Families  are  “aging  in  place”  as  children  move  into  secondary  grades,  but  younger 
families with pre‐school or  elementary  age  children  are not moving  to  the district  in 
numbers  large enough  to  replace  the older  families who moved  to  the area during  its 
rapid growth of the early to mid‐2000s. 
 Declining births in SSD after 2006 are another factor affecting predicted enrollments.  
Table 1 compares the historic and forecast growth for the District by five year increment.  Chart 
1 depicts  the District’s 10  year K‐12 enrollment history and  forecasts.   More detailed middle 
range forecasts for the District may be found in Table 12 on page 30 of this report.  High and low 
alternative forecasts are presented in Appendix A. 
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Table 1
Historic and Middle Series Forecast Enrollment
Sherwood School District
Actual Forecast
2003‐04 2008‐09 2013‐14 2018‐19 2023‐24
District Total 3,385 4,533 5,115 5,209 5,179
1,148 582 94 ‐30
34% 13% 2% ‐1%
K‐5 1,759 2,242 2,276 2,129 2,265
483 34 ‐147 136
27% 2% ‐6% 6%
6‐8 804 1,107 1,304 1,304 1,143
303 197 0 ‐161
38% 18% 0% ‐12%
9‐12 822 1,184 1,535 1,776 1,771
362 351 241 ‐5
44% 30% 16% 0%
Population Research Center, PSU.  July 2014.
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Individual School Forecasts 
 Between  2013‐14  and  2023‐24  Five  SSD  schools  (Archer  Glen,  Hopkins,  Middleton, 
Laurel Ridge, and Sherwood Middle) are predicted to lose enrollment.  
 Among elementary schools, Edy Ridge  is  forecast to gain 27 students. The other three 
elementary schools lose between 10 and 19 students.  
 Sherwood  Middle  dominates  the  2013‐14  to  2023‐24  predicted  change  for  middle 
schools with a loss of 153 students, the largest drop among all eight District schools.  
 Sherwood High increases by 236 students and Sherwood Charter by three.  
 Together, SSD schools are forecast for a net increase of 64 students. 
Table 13 on page 32 of this report presents the enrollment forecasts for each school, grouped by 
school level (elementary, middle, and high).   
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INTRODUCTION 
In 2010  the Portland  State University Population Research Center  (PRC) prepared enrollment 
forecasts  for  the Sherwood School District  (SSD).   This  report updates SSD enrollment history 
and  local area population, housing, and economic trends, and presents new forecasts for a 10 
year horizon  from 2014‐15  to 2023‐24.    Information  sources  include  the U.S. Census Bureau, 
birth data from the Oregon Center for Health Statistics, and population estimates produced by 
PRC.  It also uses housing development data  from  the City of Sherwood, along with residential 
capacity data and forecasts from Metro. 
The District’s boundaries include the City of Sherwood and surrounding unincorporated area, as 
well as a commercial and industrial area within the City of Wilsonville and a portion of the City 
of Tualatin that  is mostly  industrial.       Most of the District  is within Washington County, with a 
portion of the Archer Glen Elementary School Attendance Area (ESAA) extending into Clackamas 
County and a small piece of the Edy Ridge ESAA  in Yamhill County. Eighty‐four percent of SSD 
students live within the City of Sherwood corporate boundaries, unchanged since the SSD 2010 
report.  
This  report utilizes 2010 Census data, which was not  available  for  the  SSD  2010  report. One 
result  of  this  is  the  Census  population  numbers  now  include  the  Coffee  Creek  Correctional 
Facility  (CCCF),  built  in  2002.  CCCF  is  located  within  SSD  boundaries.  It  contains  the  only 
women’s prison in Oregon, and also temporarily houses all Oregon male inmates while they are 
assessed  for  assignment  elsewhere  in  the  Oregon  Department  of  Corrections  system.    The 
presence  of  the  women’s  prison  made  population  adjustments  necessary  for  calculation  of 
fertility  rates  because  of  the  presence  of  a  significant  population  of  women  without 
corresponding birth records. 
Following this  introduction are sections presenting recent population, housing, and enrollment 
trends within  the District. Next  are  the  results  of  the  district‐wide  enrollment  forecasts  and 
individual school  forecasts, and a description of the methodology used to produce them.   The 
final section contains a brief discussion of the nature and accuracy of forecasts. At the request 
of SSD, PRC has included in Appendix A tables and charts representing low‐range and high‐range 
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migration and enrollment forecasts. Appendix B contains 2000 and 2010 Census profiles for the 
SSD. 
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POPULATION, HOUSING, AND EMPLOYMENT TRENDS, 2000 to 2013 
Between 2000 and 2010,  total population within  the SSD grew by 49 percent, an  increase of 
8,228 persons.1 This growth  rate outstripped both  the Washington County growth  rate of 19 
percent and the Portland Metropolitan Area’s 15 percent during the same period. More than 94 
percent  of  SSD  residents  lived within  the Washington  County  portion  of  the District  in  2010 
(23,452 persons).  Clackamas County accounted for 5% (1,362 persons), and there were 43 SSD 
residents in Yamhill County. 
Table 2 also  includes PRC’s 2013 estimates  for the City of Sherwood, Washington County, and 
the Portland Metropolitan Area. All three show a slowing average annual growth rate between 
the 2000‐2010 period and the 2010‐2013 period. The City’s slowdown is the largest of the three, 
going from a 4.4 percent average annual growth rate to 0.6 percent.  
 
                                                            
1 The 2010 SSD population of 24,857 includes 1,548 inmates at Coffee Creek Correctional Facility. With 
these inmates excluded the 2010 SSD population is 23,309 and its population increase from 2000 to 2010 
is 6,680 persons (40%). 
Table 2
City and Region Population, 2000, 2010, and 2013
2000‐2010 2010‐2013
City of Sherwood1 11,791 18,194 18,575 4.4% 0.6%
Sherwood S.D.2 16,629 24,857 N/A 3.2% N/A
Washington County 445,342 529,710 550,990 1.8% 1.2%
Portland‐Vancouver‐
Hi l l sboro MSA3 1,927,881 2,226,009 2,291,650 1.4% 0.9%
2000 2010
Sources:  U.S. Census Bureau, 2000 and 2010 censuses; Portland State University Population Research Center, 
July 1, 2013 estimates; State of Washington Office of Financial Management April 1, 2013 estimates.
2013
Avg. Annual Growth Rate
3.  Portland‐Vancouver‐Hillsboro MSA consists of Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Yamhill 
(OR) and Clark and Skamania (WA) Counties.
1.   City of Sherwood population growth includes the annexation of 288 residents between 2000 and 2010.
2.  School District population determined by PSU‐PRC based on aggregation of census blocks within the 
Sherwood SD boundary.  Census Bureau figures differ because of error in the school district boundary files used 
by the Bureau.
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The  SSD  is  part  of  the  Portland  Metropolitan  Area  labor  market.  Most  residents  commute 
outside of the District to work, so population growth  in the area depends to a great extent on 
the strength of the metro area’s economy.  Recent data show that 11 percent of workers within 
the SSD have primary  jobs within  the District  itself.   Another 32 percent worked elsewhere  in 
Washington County, and most of  the  rest worked  in Multnomah  (23 percent), Clackamas  (16 
percent), or Marion (five percent) counties.  Table 3 reports the number and share of workers by 
place of work.2  
 
The  largest  share  of  SSD  residents  that  are  employed work  in Washington  County.  Between 
2004 and 2007, Washington County added 26,100 jobs—12 percent growth over the three‐year 
period. The County lost jobs in 2008 and again in 2009. In 2010 it began adding jobs again, and 
in 2013 exceeded its 2007 level by 4,200 jobs. 3 
Washington County’s unemployment rate rose from 4.3 percent in 2007 to 9.4 percent in 2009, 
similar  to  the U.S.  rate  of  9.3  percent.    By  2013  it  had  declined  to  6.3  percent,  over  a  full 
                                                            
2U.S. Census Bureau. OnTheMap Application. Longitudinal‐Employer Household Dynamics Program. 2nd 
Quarter 2011 data.  Includes at most one (primary) job per resident.  http://onthemap.ces.census.gov/ 
3 ”Current Employment by Industry,” Oregon Employment Department, OLMIS.    
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percentage point  lower  than  the U.S. at 7.4 percent. The unemployment  rate  in  the Portland 
Metropolitan Area was 7.3 percent in 2013, a full point higher than Washington County.4 
The Oregon Employment Department offered  this assessment of Washington and Multnomah 
County employment growth in July 2014: 
Employment  in Multnomah and Washington counties  is at an all‐time high as we head 
into  summer.  Job  growth  in  the  private  sector  easily  topped  3  percent  (annualized) 
earlier  in  the  year  but  moderated  in  the  spring  in  part  as  last  year's  surge  in  the 
professional  and  business  services  industry  tapered.  Meanwhile,  the  public  sector 
turned  the  corner  and  is  once  again  adding  jobs,  albeit  slowly.  The  coming  months 
should see continued job growth, especially  in seasonal  industries such as construction 
and leisure and hospitality.5  
Births 
Between 2004 and 2006 births  increased for residents of the SSD (Chart 2).   This was followed 
by  a  steady  decline  between  2007  and  2011:  from  358  births  down  to  251.  In  2012  births 
increased by 17 to 268, the first upturn  in six years.   In the U.S. and  in Oregon, the number of 
births peaked in 2007 and fell each year through 2012.6  The Pew Research Center’s analysis of 
multiple economic and demographic data  sources confirms  the close correlation between  the 
economic downturn and the nation’s fertility downturn.7  In the “Enrollment Forecasts” section 
of  this  report,  we  will  examine  the  relationship  between  births,  migration,  and  subsequent 
school enrollments. 
                                                            
4 “Labor Force Data,” Oregon Employment Department, OLMIS. Average annual unemployment rate.  
5“Recent Trends, Multnomah and Washington” Amy Vander Vliet, Employment Department, OLMIS, July 
1, 2014. 
6 “Births: Final Data for 2012.” National Vital Statistics Report, Volume 62, Number 9, National Center for 
Health Statistics;  Oregon Vital Statistics Annual Report 2012 Volume 1,  Oregon Health Authority, Center 
for Health Statistics. 
7 “In a Down Economy, Fewer Births.”  Pew Research Center, Pew Social & Demographic Trends, October 
2011.  Also, “U.S. Birth Rate Falls to a Record Low; Decline Is Greatest Among Immigrants.”  Pew Research 
Center, Pew Social & Demographic Trends, November 2012. 
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Housing Growth and Characteristics 
During the 2000 to 2010 period the District added about 2,232 housing units, as shown in Table 
4.  The number of households kept fairly close pace with an addition of 2,209. There was a shift 
of  two  percentage  points  between  the  share  of  households  with  children  and  households 
without children: those with children rose from 43 to 45 percent while those without declined 
from 57 to 55 percent.  
The average number of persons per household in SSD increased from 2.72 to 2.80 between 2000 
and  2010.  Washington  County’s  persons  per  household  decreased  slightly  during  the  same 
period, from 2.61 to 2.60.  
The  relatively  large  difference  in  SSD  between  Household  Population  (23,301)  and  overall 
Resident  Population  (24,857,  Table  2)  is  due  to  the  “Group Quarters”  population  housed  at 
Coffee  Creek  Correctional  Facility.  The  “Group  Quarters”  population  is  not  included  in 
“Household Population,” but is included in population overall. 
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Metro’s  Regional  Land  Information  System  (RLIS)  combines  information  from  county  tax 
assessor  records  with  spatial  features,  enabling  the  tax  lot  information  to  be  organized  by 
various geographic areas.  In Table 5, recently built single family homes are tabulated by current 
(2013‐14) attendance area and year built.  
New  construction  of  single  family  homes  in  SSD  varied  considerably  between  the  first  and 
second halves of  the period 2001‐2012. Over 91 percent of  construction  took place between 
2001 and 2006, with just 9 percent occurring between 2007 and 2012. Only 43 new single family 
homes were built in the most recent three year period (2010‐2012). 
During 2007‐2012  the Edy Ridge ESAA saw  the most of  this new construction with 43 homes, 
followed by the Hopkins ESAA with 32. 
Table 4
Sherwood School District
Housing and Household Characteristics, 2000 and 2010
2000 to 2010 change
Number Pct.
Hous ing Units 6,452 8,684 2,232 35%
Households 6,102 8,311 2,209 36%
  Households  with chi ldren < 18 2,641 3,706 1,065 40%
    share of total 43% 45%
  Households  with no chi ldren < 18 3,461 4,605 1,144 33%
    share of total 57% 55%
Household Population 16,568 23,301 6,733 41%
Persons  per Household 2.72 2.80 0.09 3%
Source:  U.S. Census Bureau, 2000 and 2010 Censuses; data aggregated to Sherwood SD boundary 
by Portland State University Population Research Center.
2000 2010
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Recent building permit data for the City of Sherwood (Table 6) shows a precipitous drop‐off  in 
2006,  near  the  beginning  of  the  recession.  Since  then  permit  activity  has  been  sluggish, 
particularly when compared with pre‐recession levels. Things may turn out a bit better in 2014 
as 37 single family housing permits have been  issued  in the first 6 months.   Thirty‐three of the 
37 were issued within the Edy Ridge ESAA. 
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ENROLLMENT TRENDS 
Enrollment in the Sherwood School District has consistently increased since 2003‐04, but recent 
gains have been much smaller (Table 7). This slower enrollment growth tracks with the 2007‐
2009 recession and the exceptionally slow recovery in the years following. As of this writing 
Oregon has still not quite recovered to its pre‐recession job levels, although it is close. 
Slowest growth in District enrollment in the 2003‐04 to 2013‐14 period was 2012‐13, with an 
increase of only 58 students (1.2 percent). 2013‐14 showed a larger increase of 98 students (2 
percent) but this was still much smaller than the six to nine percent levels occurring seven to 
nine years earlier. While SSD middle and high school enrollment increases continued throughout 
the period, elementary school enrollment flattened during 2009‐10 through 2011‐12 and then 
declined by 48 students in 2012‐13. It increased by 15 students in 2013‐14 but did not recover 
to its 2011‐12 level.  
The  two  “5  Year  Change”  sections  at  the  bottom  of  Table  7  highlight  differences  between 
elementary, middle and high school grade level groups. Across the three groups, percent change 
is  smaller  in  the  later  5  year  section  than  the  earlier  5  year  section,  but  the  slowdown  in 
elementary  (27 percent  increase between  2003‐04  and  2008‐09,  and  a  two percent  increase 
between  2008‐09  and  2013‐14)  is  the  most  pronounced.  High  school  showed  the  smallest 
decrease  in  percent  change  from  the  first  5  year  section  to  the  second:  from  a  44  percent 
increase down to 30 percent increase. 
One factor contributing to the flattening and decline of elementary enrollment between 2009‐
10 and 2013‐14  is the significant reduction  in single  family home construction  in recent years. 
This  likely  limited  the  in‐migration  of  young  families  that  typically  move  into  these  homes. 
Families are “aging in place” as children move into secondary grades, but younger families with 
pre‐school or elementary age children are not moving to the district in numbers large enough to 
replace  the older  families who moved  to the area during  its rapid growth of  the early to mid‐
2000s. 
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  Table 7 summarizes the enrollment history for the District by grade level annually for the past 
10 years, from 2003‐04 to 2013‐14. 
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Private and Home School Enrollment and District “Capture Rate” 
Generally, the best source for private school enrollment by residence is census data.  The 2000 Census and 
the more  recent American Community Survey  (ACS)  included questions about school enrollment by  level 
and by type (public or private).  In 2000, 13.5 percent of K‐12 students living in the District were enrolled in 
private schools.   The ACS estimate from surveys conducted from 2008 to 2012  indicates that only eleven 
percent of SSD K‐12 students are enrolled  in private schools.   However, the ACS has a smaller sample size 
than the census long form, with larger margins of error.6 
Another difference between  SSD  enrollment  and  child population  can be  attributed  to home  schooling.  
Home  schooled  students  living  in  the  District  are  required  to  register  with  the  Northwest  Regional 
Educational Service District (NWRESD), though the statistics kept by the NWRESD are not precise because 
students who move out of  the area are not  required  to drop  their  registration.   Students who enroll  in 
public  schools  after being  registered  as home  schooled  are dropped  from  the home  school  registry.    In 
2012‐13 there were 181 SSD residents registered as home schooled.8  This is an increase from 152 students 
in 2011‐12, but it accounts for only about 2.5 percent of SSD school age residents. 
For purposes of forecasting enrollment, the ratios of kindergarten and first grade public school enrollment 
to overall population in the corresponding ages are very important.  These ratios are called “capture rates.”  
Once a student  is enrolled  in the public schools  in first grade  it  is very  likely that they will continue to be 
enrolled  in subsequent grades, unless their family moves out of the District.   Comparing SSD kindergarten 
and 1st grade enrollment in 2009‐10 and 2010‐11 to the 2010 Census reveals SSD enrollment accounting for 
88 percent of the kindergarten‐age population and 90 percent of the 1st grade age population.  That means 
that about 12 percent of  kindergarten‐age  children and 10 percent of  first  grade age  children were not 
enrolled  in SSD schools.   These children  include students who were enrolled  in private schools or charter 
schools, net transfers to and from other public school districts, home schooled students, or children not yet 
attending school, since school is not compulsory until age seven. 
 
                                                            
6 2010 Census, U.S. Census Bureau; 2008‐2012 American Community Survey, U.S. Census Bureau 
8 Northwest Regional Education Service District, 2012‐13 Annual Report. 
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Enrollment at Individual Schools 
When  Edy  Ridge  Elementary  opened  in  2009,  boundaries  of  two  of  the  District’s  three  existing 
elementaries, Archer Glen and Hopkins, were redrawn, with a portion of Hopkins’ former area reassigned 
to Edy Ridge and a portion of Archer Glen’s former area reassigned to Hopkins.  Naturally, both Archer Glen 
and Hopkins enrolled fewer students in 2009‐10 than in 2008‐09.  (Table 8) However, since 2008‐09 Archer 
Glen enrollment has generally trended downward, although  it did tick back up by 15 students  in 2013‐14. 
Hopkins’ enrollment has been fairly flat most of the time since 2008‐09, but it did decline by 23 students in 
2013‐14. Edy Ridge has  shown consistent growth  through  the period,  resulting  in a 14 percent  increase. 
Middleton’s boundary did not change between 2008‐09 and 2009‐10, but it had enrolled a large number of 
students from outside  its boundary who returned to their neighborhood schools, accounting for the  large 
drop in 2009‐10. Over the remainder of the period its enrollment declined 12.4 percent. Between 2009‐10 
and 2013‐14 two elementary schools gained enrollment and two lost. This amounted to an overall decline 
of 1.9 percent for the four schools.  
 Laurel Ridge Middle School also opened in 2009, with an attendance area that includes all of the Edy Ridge 
and portions of the Archer Glen and Middleton attendance areas.  Laurel Ridge has remained consistently 
smaller  than Sherwood Middle since opening, but both  its numeric and percentage  increases  in students 
between  2009‐10  and  2013‐14  have  been  larger  than  Sherwood Middle’s  increases.  Together,  the  two 
middle schools increased 11.7 percent over the period.   
Sherwood High School increased consistently every year between 2009‐10 and 2013‐14, resulting in an 18.4 
percent increase over the period. Sherwood Charter also increased every year over this period, ending with 
the largest percentage increase (22.9 percent) of all schools In the SSD.
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ENROLLMENT FORECASTS 
Potential Residential Development 
On November 29, 2012, the Metro Council adopted the distribution of their regional household 
and  employment  growth  forecast  to  Traffic  Analysis  Zones  (TAZs).    For  this  report  we 
approximated  the  SSD  boundary  using  TAZs,  allocating Metro’s  forecast  to  the District.    This 
allocation shows growth of more than 2,600 households between the 2010 base year and the 
2025 forecast increment, an average annual growth rate of 1.7 percent, which is consistent with 
our population forecast. 
Renaissance at Rychlick Farms is a new subdivision located on the west side of Sherwood, south 
of SW Edy Road, and north of Laurel Ridge Middle School.  It has been approved and is currently 
under construction. Twenty‐six single family units are planned. 
Daybreak is a new subdivision located in Sherwood between SW Copper Terrace and SW Elwert 
Road. It has been approved and is under construction. Thirty‐five single family units are planned.  
Cedar  Brook  Planned  Unit  Development  is  a  proposed  subdivision  currently  under  review.  If 
approved, plans call for 65 single family units to be built. The land is located north of Meinecke 
Parkway near the Cedar Brook Way roundabout in Sherwood. 
The Brookman Addition Concept Plan “is a guide to the creation of a new 250‐acre community in 
Sherwood. More specifically, it identifies the general location and intensity of future land uses, 
including medium‐low  to high density  residential, mixed use  commercial,  employment, parks 
and open space. ... The Concept Plan follows a 2002 decision by Metro to bring the area into the 
regional  urban  growth  boundary  (UGB).  The  central  theme  of  the  plan  is  to  create  a  livable 
community that is an extension of existing Sherwood.”9 
The Brookman Addition  is  contiguous with  the  Southwest Border  of  Sherwood.  The  Concept 
Plan envisions the building of 684 single family units there. The Plan has not yet been approved. 
                                                            
9 Brookman Addition Concept Plan‐Final Report May 2009, City of Sherwood, OR 
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District‐wide Long‐range Forecast Methodology 
To  ensure  that  enrollment  forecasts  are  consistent  with  the  dynamics  of  likely  population 
growth  within  the  District,  we  combine  the  grade  progression  enrollment  model  with  a 
demographic cohort‐component model used to forecast population for the District by age and 
sex.  The components of population change are births, deaths, and migration.  Using age‐specific 
fertility  rates,  age‐sex  specific  mortality  rates,  age‐sex  specific  migration  rates,  estimates  of 
recent net migration levels, and forecasts of future migration levels, each component is applied 
to  the  base  year  population  in  a  manner  that  simulates  the  actual  dynamics  of  population 
change. 
The 2000  and 2010 Census  results were used  as  a baseline  for  the population  forecasts.   By 
“surviving” the 2000 population and 2000s births (estimating the population  in each age group 
that would  survive  to  the  year 2010)  and  comparing  the  “survived” population  to  the  actual 
2010  population  by  age  group, we were  able  to  estimate  the  overall  level  of  net migration 
between 2000 and 2010 as well as net migration by gender and age cohort.  The net migration 
data was used  to develop  initial net migration  rates, which were used as a baseline  for  rates 
used to forecast net migration for the 2010 to 2030 period. 
We estimated the number of births to women residing within the District each year from 1999 
to  2012,  using  data  from  the  Oregon  Department  of  Human  Services,  Center  for  Health 
Statistics.  Detailed information including the age of mothers is used to calculate fertility rates by 
age group for both 2000 and 2010.   
State and national  long  term  trends  indicate declining  fertility  rates  for women under 30 and 
increasing rates for women 30 and over, but fertility rates in 2010 were unusually low due to the 
poor economy.  Birth totals fell more than eight percent in the U.S. and Oregon between 2007 
and 2011, and remained near their 2011 level in both 2012 and 2013.10  
 In 2011 SSD total births were 251, the low point going back to 2000.  Births in 2012 increased by 
17 over the 2011 number. Table 9 shows historic births estimated from 2000 to 2012 as well as 
                                                            
10 Births: Preliminary Data for 2013.  National Center for Health Statistics, National Vital Statistics Reports, 
Volume 63, Number 2.  Oregon Birth Data, Oregon Health Authority, Center for Health Statistics. 
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middle  scenario  forecasts  from  2013  until  2018,  the  period  that will  have  an  impact  on  the 
enrollment forecasts presented in this study. 
 
The total fertility rate (TFR) is an estimate of the number of children that would be born to the 
average woman during her child‐bearing years based on age‐specific fertility rates observed at a 
given time.   The estimated TFR for the District  fell  from 2.69  in 2000 to 2.05  in 2010.  In these 
forecasts we assume that a small rebound in fertility rates will result in a TFR of 2.09 in 2020.  
Historic  school  enrollment  is  linked  to  the  population  forecast  in  two  ways.    First,  the 
kindergarten and  first grade enrollments at  the  time of  the most  recent  census  (the 2009‐10 
school year) are compared to the population at the appropriate ages counted in the census.  The 
“capture rate,” or ratio of enrollment to population, is an estimate of the share of area children 
who are enrolled in SSD schools.  Assumptions for capture rates based on census data are used 
to bring new  kindergarten  and  first  grade  students  into  the District’s  enrollment.    If  there  is 
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evidence that capture rates have changed since the time of the census, they may be adjusted in 
the forecast. 
The other way that historic population and enrollment are linked is through migration.  Annual 
changes in school enrollment by cohort closely follow trends in the net migration of children in 
the  District’s  population.    Once  the  students  are  in  first  grade,  a  set  of  baseline  grade 
progression  rates  (GPRs)  are  used  to  move  students  from  one  grade  to  the  next.    Grade 
progression rates are the ratio of enrollment in an individual grade to enrollment in the previous 
grade  the  previous  year.    Baseline  rates,  usually  1.00  for  elementary  grades,  represent  a 
scenario  under which  there  is  no  change  due  to migration.    Enrollment  change  beyond  the 
baseline is added (or subtracted, if appropriate) at each grade level depending on the migration 
levels of the overall population by single years of age. 
Population Forecast – Middle Scenario 
Chart 2 shows the 2000 to 2010 estimates and 2010 to 2030 forecasts of SSD population growth 
attributable to net migration. 
The District added about 6,700 residents in the 2000s.11  The majority of the increase was due to 
a positive net migration  (more people moving  in  than moving out) of  around 4,500 persons.  
Natural increase (births minus deaths) accounted for the remainder of residents added. Growth 
due to net migration  is forecast to be  lower  in 2010 to 2020 than  in the 2000 to 2010 period, 
and then move higher in the 2020‐2030 period. 
                                                            
11 Does not include population at Coffee Creek Correctional Facility 
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The district‐wide population  forecast by age group  is presented  in Table 10.   The  forecast  for 
2020 population  in the SSD  is 28,182, an  increase of 4,873 persons from the 2010 Census (1.9 
percent average annual growth).   School‐age population  (5  to 17)  is  forecast  to  increase at a 
slower  rate  than  overall  population.  The  217  person  growth  in  school‐age  population  in  the 
period between 2010 and 2020 amounts  to 0.4 percent annual average growth. By 2020,  the 
fastest  growing  age  groups  are  the  “baby  boom”  generation  that will  be  in  its  60s  and  70s.  
Population age 55 and older in the District is forecast to account for about half of the District’s 
growth between 2010 and 2020. 
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District‐wide Enrollment Forecast 
Chart 4 compares the historic and forecast number of births in the District with the historic and 
forecast  number  of  SSD  kindergarten  students.    Births  correspond  to  kindergarten  cohorts 
(September to August).  Although many children move into and out of the District between birth 
and age five, and not all District residents attend SSD kindergartens, the trend  in kindergarten 
enrollment has generally followed the trend in the birth cohort. 
Table 10
Population by Age Group
Sherwood School District, 2000 to 2030
2010 to 2030 Change
Number Percent
Under Age  5 1,608 1,724 1,761 2,268 544 32%
Age  5 to 9 1,449 2,178 1,838 2,321 143 7%
Age  10 to 14 1,181 2,213 2,319 2,342 129 6%
Age  15 to 17 611 1,120 1,630 1,407 287 26%
Age  18 to 19 273 427 673 547 120 28%
Age  20 to 24 614 785 1,286 1,354 569 72%
Age  25 to 29 1,198 1,062 1,521 2,143 1,081 102%
Age  30 to 34 1,814 1,506 1,764 2,363 857 57%
Age  35 to 39 1,662 2,126 2,014 2,507 381 18%
Age  40 to 44 1,355 2,176 1,924 2,259 83 4%
Age  45 to 49 1,159 1,853 2,204 2,189 336 18%
Age  50 to 54 1,050 1,521 2,268 2,054 533 35%
Age  55 to 59 778 1,284 1,922 2,286 1,002 78%
Age  60 to 64 535 1,123 1,521 2,268 1,145 102%
Age  65 to 69 373 758 1,196 1,790 1,032 136%
Age  70 to 74 329 508 982 1,352 844 166%
Age  75 to 79 281 348 646 1,006 658 189%
Age  80 to 84 200 277 386 741 464 168%
Age  85 and over 159 320 387 580 260 81%
Total Population 16,629 23,309 28,242 33,777 10,468 37%
  Tota l  age  5 to 17 3,241 5,511 5,787 6,070 559 10%
    share age 5 to 17 19.5% 23.6% 20.5% 18.0%
2000‐2010 2010‐2020 2020‐2030
Population Change 6,680 4,933 5,535
  Percent 40% 21% 20%
  Average Annual 3.4% 1.9% 1.8%
*these 2010 numbers and the 2020 and 2030 forecasts  do not include Coffee Creek Correctional Facility population
2000
Census
2010
Census*
Source:  U.S. Census Bureau, 2000 and 2010 Censuses; data aggregated to SSD boundary by Portland State 
University Population Research Center.  PSU‐PRC Forecasts, 2020 and 2030.
2020 
Forecast
2030 
Forecast
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 After increasing between 2003‐04 and 2006‐07, births steadily decreased each year until 2010‐
11. Because of this recent downturn in births, incoming kindergarten classes for the next three 
years are expected to be smaller than the size of the Fall 2013 class. In 2011‐12 births increased, 
and  this  increase  is  forecast  to  continue  through  2023‐2024.  The  birth  increase  as  well  as 
positive net migration of young  families  into  the District will  result  in  increasing kindergarten 
enrollments beginning in 2017‐18.  
 
Table 11 illustrates how on average between 2003‐04 and 2013‐14,the SSD gained students due 
to migration at all grade levels except the last three years of high school. For example, average 
GPRs  for each grade from 1st to 5th were 1.03 or 1.04,  indicating three to  four percent growth 
due to migration at these grade levels. For the forecast average from 2013‐14 through 2023‐24, 
most grade transitions are similar to the previous period. Transitions into 11th and 12th grade are 
higher, reflecting fewer dropouts than in past years. 
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Percentage growth  in K‐12 enrollment  is forecast to slow down between 2013‐14 and 2016‐17 
and  then  turn  negative  in  2017‐18  (Table  12).  The  declining  number  of  students  enrolled  is 
predicted  to  continue  through  2021‐22, with  the  annual declines  ranging between  eight  and 
thirty‐eight students. Two factors contributing to the downward trend are lower birth rates and 
the slowdown in single family housing construction since 2007. Although the housing market is 
recovering, current plans accommodate  less  future residential development within the District 
compared with  the growth  that occurred  throughout  the 1990s and early 2000s.    In 2022‐23 
enrollment is forecast to begin growing again as the predicted number of births increases. Over 
the  10  year  forecast  period,  K‐12  enrollment  is  forecast  to  increase  by  64  students  (one 
percent).   
For  the  first  5  years  of  the  forecast  (2013‐14  through  2018‐19)  high  school  grade  levels  are 
expected  to  grow  by  16  percent,  while  middle  schools  remain  flat  and  elementary  schools 
decline by six percent.    K‐5th grades lose 147 students, 6th‐8th grades are unchanged and 9th‐12th 
grades add 241 students.    In the next  five year  increment elementary growth accelerates, but 
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6th‐8th grade enrollments decrease as the smaller birth cohorts of the 2007 to 2010 period enter 
middle  school. The high  school  grade  levels  remain essentially unchanged during  this  second 
period.     For the 10 year period ending  in 2023‐24, K‐5th grade enrollments show a very slight 
decline of 11  students.   Middle  school enrollments decline by 161  students  (twelve percent), 
and high school enrollment grows by 236 students (15 percent). 
Table  12  contains  grade  level  forecasts  for  the  Sherwood  School District  for  each  year  from 
2014‐15 to 2023‐24.  The forecasts are also summarized by grade level groups (K‐5, 6‐8, and 9‐
12).   
 Table 12
Sherwood School District, Middle Range Enrollment Forecasts, 2014‐15 to 2023‐24
Actual Forecast 
Grade 2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2019‐20 2020‐21 2021‐22 2022‐23 2023‐24
K 336 326 316 297 300 324 332 338 344 351 358
1 373 365 352 341 320 324 348 356 363 369 376
2 408 384 376 363 352 329 333 357 365 372 379
3 365 420 395 387 373 361 338 342 366 375 382
4 379 375 432 406 398 383 370 347 351 375 385
5 415 390 386 444 417 408 393 379 356 360 385
6 434 427 401 397 456 428 418 403 389 365 369
7 445 442 435 408 404 463 435 424 409 395 371
8 425 455 452 445 417 413 473 444 433 418 403
9 409 433 464 460 453 424 420 481 452 440 425
10 382 404 427 458 454 446 418 414 474 445 434
11 388 377 398 421 452 447 439 412 408 467 438
12 356 395 383 405 428 459 454 446 418 414 474
Total 5,115 5,193 5,217 5,232 5,224 5,209 5,171 5,143 5,128 5,146 5,179
78 24 15 ‐8 ‐15 ‐38 ‐28 ‐15 18 33
1.5% 0.5% 0.3% ‐0.2% ‐0.3% ‐0.7% ‐0.5% ‐0.3% 0.4% 0.6%
K‐5 2,276 2,260 2,257 2,238 2,160 2,129 2,114 2,119 2,145 2,202 2,265
6‐8 1,304 1,324 1,288 1,250 1,277 1,304 1,326 1,271 1,231 1,178 1,143
9‐12 1,535 1,609 1,672 1,744 1,787 1,776 1,731 1,753 1,752 1,766 1,771
5 Year Change:
2013‐14 to 2018‐19
5 Year Change:
2018‐19 to 2023‐24
10 Year Change:
2013‐14 to 2023‐24
Growth Pct. Growth Pct. Growth Pct.
K‐5 ‐147 ‐6% 136 6% ‐11 0%
6‐8 0 0% ‐161 ‐12% ‐161 ‐12%
9‐12 241 16% ‐5 0% 236 15%
Total 94 2% ‐30 ‐1% 64 1%
Population Research Center, Portland State University, July 2014
Annual change
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Individual School Forecasts 
Forecasts for individual schools are prepared under a scenario in which current boundaries and 
grade  configurations  remain  constant.    Of  course,  school  districts  typically  respond  to 
enrollment  change  in  various ways  that might  alter  the  status  quo,  such  as  attendance  area 
boundary changes, opening new schools, or offering special programs.  If new charter or private 
schools  open,  enrollment  at  District‐run  schools  may  be  affected.    However,  the  individual 
school forecasts depict what future enrollments might be under current conditions. 
The  methodology  for  the  individual  school  forecasts  relies  on  unique  sets  of GPRs  for  each 
school.   New  kindergarten  classes were  forecast each  year based on  recent  trends  and birth 
cohorts  within  elementary  attendance  areas.    Subsequent  grades  were  forecast  using  GPRs 
based  initially on recent rates and adjusted based on expected  levels of housing growth.   The 
final forecasts for individual schools are controlled to match the district‐wide forecasts. 
Five  of  the  eight  individual  SSD  schools  are  forecast  to  lose  enrollment  over  the  2013‐14  to 
2023‐23 period. Edy Ridge  is predicted  to  increase by 27  students while all other elementary 
schools show small declines. The  total net change of all elementary schools  is  ‐18. For middle 
schools,  the  change  over  the  period  is  dominated  by  a  drop  of  153  students  at  Sherwood 
Middle. Sherwood Charter  increases by  three, and Sherwood High School by 236. Overall,  the 
District nets out at a growth of 64 students. Factors contributing to declining enrollments within 
elementary  and  middle  school  categories  include  lower  birth  rates  and  smaller  amounts  of 
planned residential construction. 
Table 13 presents the enrollment forecasts for each school, grouped by school level 
(elementary, middle and high).
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FORECAST ERROR AND UNCERTAINTY 
In general, forecast error varies according to the size of the population being forecast and the 
length of the forecast horizon.   The smaller the population and the  longer the forecast period, 
the  larger  the  error  is  likely  to  be.    In  particular,  the  school  level  forecasts  depend  on 
assumptions about the distribution of housing and population growth in small areas within the 
District over a 10 year period, so the error is likely greater than the district‐wide forecast error.  
The forecasts should be used as only one of many tools in the planning process.   
The  best  way  to  measure  potential  forecast  error  is  to  compare  actual  enrollments  with 
previous forecasts that were conducted using similar data and methodologies.    In Table 14 on 
the next page, actual SSD enrollment by grade  level  in Fall 2013  is compared with the 2013‐14 
forecasts  that were prepared  two  years  earlier,  as well  as  those prepared  four  years  earlier.  
Table 15  compares enrollment  forecasts prepared  four  years  ago  for  individual  schools.   The 
updated  forecasts prepared two years ago did not  include  individual schools. As a measure of 
average error  for  grade  levels  and  for  individual  school enrollments,  the mean percent error 
(MAPE) is included in the tables.  
The K‐12 district‐wide two year forecast prepared in 2012 was 53 students (one percent) higher 
than  actual  enrollment  and  the  four  year  forecast  prepared  in  2010  was  223  students  (4.4 
percent)  higher  than  actual  K‐12  enrollment  in  Fall  2013.    The  largest  deviations  in  both 
forecasts were in the elementary school levels, where enrollment declines were not anticipated. 
For  the  four  year  forecast  at  the  individual  school  level  two  elementary  schools  were 
overestimated: Archer Glen and Middleton. Sherwood Charter had the largest underestimation 
at ‐9.3 percent.  At the individual school level, the MAPE was 8.3 percent.  
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Table 15
Fall 2013 Enrollment Compared to Previous Forecasts
By Individual School
Four  year forecast1
School Actual Fcst. Diff. Error
Archer Glen 465 533 68 14.6%
Edy Ridge 642 614 ‐28 ‐4.4%
Hopkins 494 491 ‐3 ‐0.6%
Middleton 535 658 123 23.0%
Elementaries 2,136 2,296 160 7.5%
Laurel  Ridge 544 562 18 3.3%
Sherwood 685 707 22 3.2%
Middle Schools 1,229 1,269 40 3.3%
Sherwood High School 1,535 1,578 43 2.8%
District‐run Total 4,900 5,143 243 5.0%
Sherwood Charter School 215 195 ‐20 ‐9.3%
Grand Total 5,115 5,143 28 0.5%
MAPE2 8.3%
1.  Forecast for 2013‐14 by PSU‐PRC, baseline 2009‐10 enrollment. June 2010.
2.  Mean absolute percent error for individual schools.
 
  
APPENDIX A 
 
LOW‐RANGE AND HIGH‐RANGE FORECASTS 
SSD  requested a  range of 3  forecasts  (low, middle and high)  for  the District’s enrollment. The 
report itself includes the middle forecast; the low and high forecasts are in this appendix. They 
are largely based upon different assumptions regarding migration levels:  low and high range net 
migration charts are included here as well.  
 
Table A‐1:  Sherwood School District Low Range Enrollment Forecasts, 2014‐15 to 2023‐24 
Table A‐2:  Sherwood School District High Range Enrollment Forecasts, 2014‐15 to 2023‐24
Table A‐3:  Sherwood S.D., Enrollment Forecasts by School Level, 2014‐15 to 2023‐24 
Chart A‐1:  Net Migration, 2000‐2030, Sherwood S.D. , History and Low Range Forecast 
Chart A‐2:  Net Migration, 2000‐2030, Sherwood S.D. , History and High Range Forecast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Table A‐1
Sherwood School District, Low Range Enrollment Forecasts, 2014‐15 to 2023‐24
Actual Forecast 
Grade 2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2019‐20 2020‐21 2021‐22 2022‐23 2023‐24
K 336 316 307 286 284 300 305 311 313 319 323
1 373 358 340 325 302 300 316 322 329 331 337
2 408 377 364 346 331 308 306 322 329 336 338
3 365 412 383 370 352 337 314 312 329 336 343
4 379 369 419 389 377 358 343 320 318 336 343
5 415 383 375 426 396 384 364 350 326 324 343
6 434 419 389 381 434 403 391 371 357 333 331
7 445 434 421 391 384 437 406 395 375 361 336
8 425 449 440 427 397 390 444 413 402 381 367
9 409 428 454 445 432 402 395 450 418 407 386
10 382 399 419 444 436 423 394 388 442 410 399
11 388 372 390 410 434 427 414 386 380 433 402
12 356 390 375 393 414 438 431 418 390 384 437
Total 5,115 5,106 5,076 5,033 4,973 4,907 4,823 4,758 4,708 4,691 4,685
‐9 ‐30 ‐43 ‐60 ‐66 ‐84 ‐65 ‐50 ‐17 ‐6
‐0.2% ‐0.6% ‐0.8% ‐1.2% ‐1.3% ‐1.7% ‐1.3% ‐1.1% ‐0.4% ‐0.1%
K‐5 2,276 2,215 2,188 2,142 2,042 1,987 1,948 1,937 1,944 1,982 2,027
6‐8 1,304 1,302 1,250 1,199 1,215 1,230 1,241 1,179 1,134 1,075 1,034
9‐12 1,535 1,589 1,638 1,692 1,716 1,690 1,634 1,642 1,630 1,634 1,624
5 Year Change:
2013‐14 to 2018‐19
5 Year Change:
2018‐19 to 2023‐24
10 Year Change:
2013‐14 to 2023‐24
Growth Pct. Growth Pct. Growth Pct.
K‐5 ‐289 ‐13% 40 2% ‐249 ‐11%
6‐8 ‐74 ‐6% ‐196 ‐16% ‐270 ‐21%
9‐12 155 10% ‐66 ‐4% 89 6%
Total ‐208 ‐4% ‐222 ‐5% ‐430 ‐8%
Population Research Center, Portland State University, August 2014
Annual change
A-1
 Table A‐2
Sherwood School District, High Range Enrollment Forecasts, 2014‐15 to 2023‐24
Actual Forecast 
Grade 2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2019‐20 2020‐21 2021‐22 2022‐23 2023‐24
K 336 338 332 313 321 346 356 365 376 383 392
1 373 375 367 354 335 343 374 381 389 401 409
2 408 392 391 382 370 348 357 386 393 402 414
3 365 427 407 405 397 383 360 369 399 406 415
4 379 381 444 421 421 411 397 372 381 412 419
5 415 396 396 460 437 436 425 410 384 393 425
6 434 434 411 410 478 452 451 439 423 396 406
7 445 449 446 421 421 490 463 461 448 432 405
8 425 461 463 459 434 433 504 475 473 460 443
9 409 437 472 473 470 443 442 514 484 482 469
10 382 408 434 468 470 466 439 437 509 479 477
11 388 380 405 429 464 465 461 434 432 503 473
12 356 398 388 413 438 473 474 469 442 440 512
Total 5,115 5,276 5,356 5,408 5,456 5,489 5,503 5,512 5,533 5,589 5,659
161 80 52 48 33 14 9 21 56 70
3.1% 1.5% 1.0% 0.9% 0.6% 0.3% 0.2% 0.4% 1.0% 1.3%
K‐5 2,276 2,309 2,337 2,335 2,281 2,267 2,269 2,283 2,322 2,397 2,474
6‐8 1,304 1,344 1,320 1,290 1,333 1,375 1,418 1,375 1,344 1,288 1,254
9‐12 1,535 1,623 1,699 1,783 1,842 1,847 1,816 1,854 1,867 1,904 1,931
5 Year Change:
2013‐14 to 2018‐19
5 Year Change:
2018‐19 to 2023‐24
10 Year Change:
2013‐14 to 2023‐24
Growth Pct. Growth Pct. Growth Pct.
K‐5 ‐9 0% 207 9% 198 9%
6‐8 71 5% ‐121 ‐9% ‐50 ‐4%
9‐12 312 20% 84 5% 396 26%
Total 374 7% 170 3% 544 11%
Population Research Center, Portland State University, August 2014
Annual change
A-2
 Table A‐3
Sherwood S.D., Enrollment Forecasts by School Level, 2014‐15 to 2023‐24
LOW RANGE FORECAST FORECAST CHANGE
Grade
Actual 
2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2023‐24
2013‐14 to 
2018‐19
2018‐19 to 
2023‐24
2013‐14 to 
2023‐24
K‐5 2,276 2,215 2,188 2,142 2,042 1,987 2,027 ‐289 40 ‐249
6‐8 1,304 1,302 1,250 1,199 1,215 1,230 1,034 ‐74 ‐196 ‐270
9‐12 1,535 1,589 1,638 1,692 1,716 1,690 1,624 155 ‐66 89
Total 5,115 5,106 5,076 5,033 4,973 4,907 4,685 ‐208 ‐222 ‐430
‐9 ‐30 ‐43 ‐60 ‐66 ‐44
‐0.2% ‐0.6% ‐0.8% ‐1.2% ‐1.3% ‐0.9%
MIDDLE RANGE FORECAST FORECAST CHANGE
Grade
Actual 
2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2023‐24
2013‐14 to 
2018‐19
2018‐19 to 
2023‐24
2013‐14 to 
2023‐24
K‐5 2,276 2,260 2,257 2,238 2,160 2,129 2,265 ‐147 136 ‐11
6‐8 1,304 1,324 1,288 1,250 1,277 1,304 1,143 0 ‐161 ‐161
9‐12 1,535 1,609 1,672 1,744 1,787 1,776 1,771 241 ‐5 236
Total 5,115 5,193 5,217 5,232 5,224 5,209 5,179 94 ‐30 64
78 24 15 ‐8 ‐15 ‐6
1.5% 0.5% 0.3% ‐0.2% ‐0.3% ‐0.1%
HIGH RANGE FORECAST FORECAST CHANGE
Grade
Actual 
2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2023‐24
2013‐14 to 
2018‐19
2018‐19 to 
2023‐24
2013‐14 to 
2023‐24
K‐5 2,276 2,309 2,337 2,335 2,281 2,267 2,474 ‐9 207 198
6‐8 1,304 1,344 1,320 1,290 1,333 1,375 1,254 71 ‐121 ‐50
9‐12 1,535 1,623 1,699 1,783 1,842 1,847 1,931 312 84 396
Total 5,115 5,276 5,356 5,408 5,456 5,489 5,659 374 170 544
161 80 52 48 33 34
3.1% 1.5% 1.0% 0.9% 0.6% 0.6%
Population Research Center, Portland State University, August 2014.
Annual change
Annual change
Annual change
A-3
  A‐4 
 
 
 
 
 
  
APPENDIX B 
 
2000 AND 2010 CENSUS PROFILES 
   
 This  report  utilizes  2010  Census  data, which was  not  available  for  the  SSD  2010  report. One 
result  of  this  is  the  Census  population  numbers  now  include  the  Coffee  Creek  Correctional 
Facility  (CCCF),  built  in  2002.  CCCF  is  located  within  SSD  boundaries.  It  contains  the  only 
women’s prison in Oregon, and also temporarily houses all Oregon male inmates while they are 
assessed  for  assignment  elsewhere  in  the  Oregon  Department  of  Corrections  system.    The 
presence  of  the  women’s  prison  made  population  adjustments  necessary  for  calculation  of 
fertility  rates  because  of  the  presence  of  a  significant  population  of  women  without 
corresponding birth  records. Two  sets of 2000 and 2010 Census Profiles are presented  in  this 
appendix, one with CCCF included and one without it. 
  
2000 and 2010 Census Profile
Sherwood School District
 Approximation based on census blocks
POPULATION 2000 2010 Change
SEX AND AGE
  Total population 16,629  100.0% 24,857  100.0% 8,228  49.5%
    Under 5 years 1,608  9.7% 1,724  6.9% 116  7.2%
    5 to 9 years 1,449  8.7% 2,178  8.8% 729  50.3%
    10 to 14 years 1,181  7.1% 2,213  8.9% 1,032  87.4%
    15 to 19 years 884  5.3% 1,579  6.4% 695  78.6%
    20 to 24 years 614  3.7% 995  4.0% 381  62.1%
    25 to 29 years 1,198  7.2% 1,345  5.4% 147  12.3%
    30 to 34 years 1,814  10.9% 1,769  7.1% ‐45  ‐2.5%
    35 to 39 years 1,662  10.0% 2,350  9.5% 688  41.4%
    40 to 44 years 1,355  8.1% 2,362  9.5% 1,007  74.3%
    45 to 49 years 1,159  7.0% 2,015  8.1% 856  73.9%
    50 to 54 years 1,050  6.3% 1,614  6.5% 564  53.7%
    55 to 59 years 778  4.7% 1,337  5.4% 559  71.9%
    60 to 64 years 535  3.2% 1,151  4.6% 616  115.1%
    65 to 69 years 373  2.2% 766  3.1% 393  105.4%
    70 to 74 years 329  2.0% 513  2.1% 184  55.9%
    75 to 79 years 281  1.7% 349  1.4% 68  24.2%
    80 to 84 years 200  1.2% 277  1.1% 77  38.5%
    85 years and over 159  1.0% 320  1.3% 161  101.3%
    Median age (years) 33.8 36.3 2.5
    Under 18 years 4,849  29.2% 7,242  29.1% 2,393  49.4%
    18 to 64 years 10,438  62.8% 15,390  61.9% 4,952  47.4%
    65 years and over 1,342  8.1% 2,225  9.0% 883  65.8%
  Male population 8,117  100.0% 11,848  100.0% 3,731  46.0%
    Under 5 years 843  10.4% 908  7.7% 65  7.7%
    5 to 9 years 705  8.7% 1,135  9.6% 430  61.0%
    10 to 14 years 581  7.2% 1,101  9.3% 520  89.5%
    15 to 19 years 442  5.4% 819  6.9% 377  85.3%
    20 to 24 years 310  3.8% 502  4.2% 192  61.9%
    25 to 29 years 540  6.7% 571  4.8% 31  5.7%
    30 to 34 years 889  11.0% 748  6.3% ‐141  ‐15.9%
    35 to 39 years 833  10.3% 1,061  9.0% 228  27.4%
    40 to 44 years 683  8.4% 1,131  9.5% 448  65.6%
    45 to 49 years 592  7.3% 974  8.2% 382  64.5%
    50 to 54 years 501  6.2% 764  6.4% 263  52.5%
    55 to 59 years 394  4.9% 664  5.6% 270  68.5%
    60 to 64 years 269  3.3% 526  4.4% 257  95.5%
    65 to 69 years 162  2.0% 358  3.0% 196  121.0%
    70 to 74 years 158  1.9% 236  2.0% 78  49.4%
    75 to 79 years 105  1.3% 142  1.2% 37  35.2%
    80 to 84 years 67  0.8% 123  1.0% 56  83.6%
    85 years and over 43  0.5% 85  0.7% 42  97.7%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
B-1
2000 and 2010 Census Profile
Sherwood School District
 Approximation based on census blocks
POPULATION (continued) 2000 2010 Change
  Male population (continued)
    Median age (years) 33.6 35.7 2.1
    Under 18 years 2,439  30.0% 3,705  31.3% 1,266  51.9%
    18 to 64 years 5,143  63.4% 7,199  60.8% 2,056  40.0%
    65 years and over 535  6.6% 944  8.0% 409  76.4%
  Female population 8,512  100.0% 13,009  100.0% 4,497  52.8%
    Under 5 years 765  9.0% 816  6.3% 51  6.7%
    5 to 9 years 744  8.7% 1,043  8.0% 299  40.2%
    10 to 14 years 600  7.0% 1,112  8.5% 512  85.3%
    15 to 19 years 442  5.2% 760  5.8% 318  71.9%
    20 to 24 years 304  3.6% 493  3.8% 189  62.2%
    25 to 29 years 658  7.7% 774  5.9% 116  17.6%
    30 to 34 years 925  10.9% 1,021  7.8% 96  10.4%
    35 to 39 years 829  9.7% 1,289  9.9% 460  55.5%
    40 to 44 years 672  7.9% 1,231  9.5% 559  83.2%
    45 to 49 years 567  6.7% 1,041  8.0% 474  83.6%
    50 to 54 years 549  6.4% 850  6.5% 301  54.8%
    55 to 59 years 384  4.5% 673  5.2% 289  75.3%
    60 to 64 years 266  3.1% 625  4.8% 359  135.0%
    65 to 69 years 211  2.5% 408  3.1% 197  93.4%
    70 to 74 years 171  2.0% 277  2.1% 106  62.0%
    75 to 79 years 176  2.1% 207  1.6% 31  17.6%
    80 to 84 years 133  1.6% 154  1.2% 21  15.8%
    85 years and over 116  1.4% 235  1.8% 119  102.6%
    Median age (years) 34.0 36.9 2.9
    Under 18 years 2,410  28.3% 3,537  27.2% 1,127  46.8%
    18 to 64 years 5,295  62.2% 8,191  63.0% 2,896  54.7%
    65 years and over 807  9.5% 1,281  9.8% 474  58.7%
AREA AND DENSITY
2010 Land Area ‐ Acres1 23,605  23,605 
Persons per acre 0.7 1.1 0.3  49.5%
Persons per square mile 451  674  223  49.5%
RACE
  Total population 16,629  100.0% 24,857  100.0% 8,228  49.5%
    White alone 15,454  92.9% 22,191  89.3% 6,737  43.6%
    Black or African American alone 57  0.3% 290  1.2% 233  408.8%
    American Indian and Alaska Native alone 73  0.4% 165  0.7% 92  126.0%
    Asian alone 368  2.2% 735  3.0% 367  99.7%
    Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone 7  0.0% 67  0.3% 60  857.1%
    Some Other Race alone 263  1.6% 606  2.4% 343  130.4%
    Two or More Races 407  2.4% 803  3.2% 396  97.3%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
B-2
2000 and 2010 Census Profile
Sherwood School District
 Approximation based on census blocks
POPULATION (continued) 2000 2010 Change
RACE (continued)
  Race alone or in combination with one or more other races 2
    White 15,843  95.3% 22,945  92.3% 7,102  44.8%
    Black or African American 105  0.6% 412  1.7% 307  292.4%
    American Indian and Alaska Native 171  1.0% 345  1.4% 174  101.8%
    Asian 538  3.2% 1,150  4.6% 612  113.8%
    Native Hawaiian and Other Pacific Islander 37  0.2% 171  0.7% 134  362.2%
    Some Other Race 365  2.2% 715  2.9% 350  95.9%
HISPANIC OR LATINO AND RACE
  Total population 16,629  100.0% 24,857  100.0% 8,228  49.5%
    Hispanic or Latino 694  4.2% 1,576  6.3% 882  127.1%
    Not Hispanic or Latino 15,935  95.8% 23,281  93.7% 7,346  46.1%
      White alone 15,120  90.9% 21,353  85.9% 6,233  41.2%
      Black or African American alone 53  0.3% 271  1.1% 218  411.3%
      American Indian and Alaska Native alone 65  0.4% 133  0.5% 68  104.6%
      Asian alone 360  2.2% 724  2.9% 364  101.1%
      Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone 7  0.0% 61  0.2% 54  771.4%
      Some Other Race alone 8  0.0% 45  0.2% 37  462.5%
      Two or More Races 322  1.9% 694  2.8% 372  115.5%
RELATIONSHIP
  Total population 16,629  100.0% 24,857  100.0% 8,228  49.5%
    In households 16,568  99.6% 23,301  93.7% 6,733  40.6%
      In family households 14,715  88.5% 20,828  83.8% 6,113  41.5%
        Householder 4,667  28.1% 6,291  25.3% 1,624  34.8%
        Spouse3 4,026  24.2% 5,275  21.2% 1,249  31.0%
        Child 5,293  31.8% 8,103  32.6% 2,810  53.1%
          Own child under 18 years 4,617  27.8% 6,899  27.8% 2,282  49.4%
        Other relatives 478  2.9% 728  2.9% 250  52.3%
        Nonrelatives 251  1.5% 431  1.7% 180  71.7%
      In nonfamily households 1,853  11.1% 2,473  9.9% 620  33.5%
        Householder 1,435  8.6% 2,020  8.1% 585  40.8%
        Nonrelatives 418  2.5% 453  1.8% 35  8.4%
      Population under 18 in households 4,846  99.9% 7,235  99.9% 2,389  49.3%
      Population 18 to 64 in households 10,435  100.0% 13,860  90.1% 3,425  32.8%
      Population 65 and over in households 1,287  95.9% 2,206  99.1% 919  71.4%
    In group quarters 61  0.4% 1,556  6.3% 1,495  2450.8%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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POPULATION (continued) 2000 2010 Change
GROUP QUARTERS
Total group quarters population 61  100.0% 1,556  100.0% 1,495  2450.8%
  Institutionalized population 0  0.0% 1,548  99.5% 1,548  ‐‐
    Male 0  0.0% 404  26.0% 404  ‐‐
    Female 0  0.0% 1,144  73.5% 1,144  ‐‐
  Noninstitutionalized population 61  100.0% 8  0.5% ‐53  ‐86.9%
    Male 19  31.1% 0  0.0% ‐19  ‐100.0%
    Female 42  68.9% 8  0.5% ‐34  ‐81.0%
  Population under 18 in group quarters 3  0.1% 7  0.1% 4  133.3%
  Population 18 to 64 in group quarters 3  0.0% 1,530  9.9% 1,527  50900.0%
  Population 65 and over in group quarters 55  4.1% 19  0.9% ‐36  ‐65.5%
HOUSEHOLDS 2000 2010 Change
  Total households 6,102  100.0% 8,311  100.0% 2,209  36.2%
    Family households (families) 4 4,667  76.5% 6,291  75.7% 1,624  34.8%
      With own children under 18 years 2,518  41.3% 3,554  42.8% 1,036  41.1%
      Husband‐wife family 4,026  66.0% 5,275  63.5% 1,249  31.0%
        With own children under 18 years 2,124  34.8% 2,903  34.9% 779  36.7%
      Male householder, no wife present 172  2.8% 291  3.5% 119  69.2%
        With own children under 18 years 106  1.7% 182  2.2% 76  71.7%
      Female householder, no husband present 469  7.7% 725  8.7% 256  54.6%
        With own children under 18 years 288  4.7% 469  5.6% 181  62.8%
    Nonfamily households4 1,435  23.5% 2,020  24.3% 585  40.8%
      Householder living alone 1,105  18.1% 1,664  20.0% 559  50.6%
        Male 441  7.2% 633  7.6% 192  43.5%
          65 years and over 90  1.5% 133  1.6% 43  47.8%
        Female 664  10.9% 1,031  12.4% 367  55.3%
          65 years and over 336  5.5% 511  6.1% 175  52.1%
    Households with individuals under 18 years 2,641  43.3% 3,706  44.6% 1,065  40.3%
    Households with individuals 65 years and over 986  16.2% 1,650  19.9% 664  67.3%
    Average household size 2.72 2.80 0.09 3.3%
    Average family size 4 3.10 3.24 0.14 4.6%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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HOUSING UNITS 2000 2010 Change
  Total housing units 6,452  100.0% 8,684  100.0% 2,232  34.6%
    Occupied housing units 6,102  94.6% 8,311  95.7% 2,209  36.2%
      Owner occupied5 4,904  80.4% 6,373  76.7% 1,469  30.0%
        Owned with a mortgage or a loan N/A   5,349  83.9%
        Owned free and clear N/A   1,024  16.1%
      Renter occupied 1,198  19.6% 1,938  23.3% 740  61.8%
    Vacant housing units6 350  5.4% 373  4.3% 23  6.6%
      For rent 91  26.0% 102  27.3% 11  12.1%
      For sale only 80  22.9% 109  29.2% 29  36.3%
      Rented or sold, not occupied 28  8.0% 34  9.1% 6  21.4%
      For seasonal, recreational, or occasional use 107  30.6% 35  9.4% ‐72  ‐67.3%
      For migrant workers 0  0.0% 0  0.0% 0  ‐‐
      All other vacants 44  12.6% 93  24.9% 49  111.4%
    Owner‐occupied housing units 4,904  80.4% 6,373  76.7% 1,469  30.0%
      Population in owner‐occupied housing units 13,688  18,546  4,858  35.5%
      Average household size of owner‐occupied units 2.79 2.91 0.12  4.3%
    Renter‐occupied housing units 1,198  19.6% 1,938  23.3% 740  61.8%
      Population in renter‐occupied housing units 2,880  4,755  1,875  65.1%
      Average household size of renter‐occupied units 2.40 2.45 0.05  2.1%
6.  Percentage distribution of vacancy categories ("for rent," etc.) adds to 100 percent.
1.  Land area of the 2010 census blocks that approximate the area.
2.  In combination with one or more of the other races listed. The six numbers may add to more than the total population, and the 
six percentages may add to more than 100 percent because individuals may report more than one race.
3.  "Spouse" represents spouse of the householder. It does not reflect all spouses in a household. Responses of "same‐sex spouse" 
were edited during processing to "unmarried partner."
4.  "Family households" consist of a householder and one or more other people related to the householder by birth, marriage, or 
adoption. They do not include same‐sex married couples even if the marriage was performed in a state issuing marriage 
certificates for same‐sex couples unless there is at least one additional person related to the householder by birth or adoption. 
Same‐sex couple households with no relatives of the householder present are tabulated in nonfamily households. "Nonfamily 
households" consist of people living alone and households which do not have any members related to the householder.
5.  Percentage distribution of ownership categories ("owned with a mortgage or a loan" and "owned free and clear") adds to 100 
percent.
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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POPULATION 2000 2010 Change
SEX AND AGE
  Total population 16,629  100.0% 23,309  100.0% 6,680  40.2%
    Under 5 years 1,608  9.7% 1,724  7.4% 116  7.2%
    5 to 9 years 1,449  8.7% 2,178  9.3% 729  50.3%
    10 to 14 years 1,181  7.1% 2,213  9.5% 1,032  87.4%
    15 to 19 years 884  5.3% 1,547  6.6% 663  75.0%
    20 to 24 years 614  3.7% 785  3.4% 171  27.9%
    25 to 29 years 1,198  7.2% 1,062  4.6% ‐136  ‐11.4%
    30 to 34 years 1,814  10.9% 1,506  6.5% ‐308  ‐17.0%
    35 to 39 years 1,662  10.0% 2,126  9.1% 464  27.9%
    40 to 44 years 1,355  8.1% 2,176  9.3% 821  60.6%
    45 to 49 years 1,159  7.0% 1,853  7.9% 694  59.9%
    50 to 54 years 1,050  6.3% 1,521  6.5% 471  44.9%
    55 to 59 years 778  4.7% 1,284  5.5% 506  65.0%
    60 to 64 years 535  3.2% 1,123  4.8% 588  109.9%
    65 to 69 years 373  2.2% 758  3.3% 385  103.2%
    70 to 74 years 329  2.0% 508  2.2% 179  54.4%
    75 to 79 years 281  1.7% 348  1.5% 67  23.8%
    80 to 84 years 200  1.2% 277  1.2% 77  38.5%
    85 years and over 159  1.0% 320  1.4% 161  101.3%
    Median age (years) 33.8 36.5 2.7
    Under 18 years 4,849  29.2% 7,235  31.0% 2,386  49.2%
    18 to 64 years 10,438  62.8% 13,863  59.5% 3,425  32.8%
    65 years and over 1,342  8.1% 2,211  9.5% 869  64.8%
  Male population 8,117  100.0% 11,444  100.0% 3,327  41.0%
    Under 5 years 843  10.4% 908  7.9% 65  7.7%
    5 to 9 years 705  8.7% 1,135  9.9% 430  61.0%
    10 to 14 years 581  7.2% 1,101  9.6% 520  89.5%
    15 to 19 years 442  5.4% 803  7.0% 361  81.7%
    20 to 24 years 310  3.8% 424  3.7% 114  36.8%
    25 to 29 years 540  6.7% 498  4.4% ‐42  ‐7.8%
    30 to 34 years 889  11.0% 689  6.0% ‐200  ‐22.5%
    35 to 39 years 833  10.3% 1,015  8.9% 182  21.8%
    40 to 44 years 683  8.4% 1,084  9.5% 401  58.7%
    45 to 49 years 592  7.3% 939  8.2% 347  58.6%
    50 to 54 years 501  6.2% 740  6.5% 239  47.7%
    55 to 59 years 394  4.9% 652  5.7% 258  65.5%
    60 to 64 years 269  3.3% 518  4.5% 249  92.6%
    65 to 69 years 162  2.0% 355  3.1% 193  119.1%
    70 to 74 years 158  1.9% 233  2.0% 75  47.5%
    75 to 79 years 105  1.3% 142  1.2% 37  35.2%
    80 to 84 years 67  0.8% 123  1.1% 56  83.6%
    85 years and over 43  0.5% 85  0.7% 42  97.7%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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POPULATION (continued) 2000 2010 Change
  Male population (continued)
    Median age (years) 33.6 35.8 2.2
    Under 18 years 2,439  30.0% 3,701  32.3% 1,262  51.7%
    18 to 64 years 5,143  63.4% 6,805  59.5% 1,662  32.3%
    65 years and over 535  6.6% 938  8.2% 403  75.3%
  Female population 8,512  100.0% 11,865  100.0% 3,353  39.4%
    Under 5 years 765  9.0% 816  6.9% 51  6.7%
    5 to 9 years 744  8.7% 1,043  8.8% 299  40.2%
    10 to 14 years 600  7.0% 1,112  9.4% 512  85.3%
    15 to 19 years 442  5.2% 744  6.3% 302  68.3%
    20 to 24 years 304  3.6% 361  3.0% 57  18.8%
    25 to 29 years 658  7.7% 564  4.8% ‐94  ‐14.3%
    30 to 34 years 925  10.9% 817  6.9% ‐108  ‐11.7%
    35 to 39 years 829  9.7% 1,111  9.4% 282  34.0%
    40 to 44 years 672  7.9% 1,092  9.2% 420  62.5%
    45 to 49 years 567  6.7% 914  7.7% 347  61.2%
    50 to 54 years 549  6.4% 781  6.6% 232  42.3%
    55 to 59 years 384  4.5% 632  5.3% 248  64.6%
    60 to 64 years 266  3.1% 605  5.1% 339  127.4%
    65 to 69 years 211  2.5% 403  3.4% 192  91.0%
    70 to 74 years 171  2.0% 275  2.3% 104  60.8%
    75 to 79 years 176  2.1% 206  1.7% 30  17.0%
    80 to 84 years 133  1.6% 154  1.3% 21  15.8%
    85 years and over 116  1.4% 235  2.0% 119  102.6%
    Median age (years) 34.0 37.1 3.1
    Under 18 years 2,410  28.3% 3,534  29.8% 1,124  46.6%
    18 to 64 years 5,295  62.2% 7,058  59.5% 1,763  33.3%
    65 years and over 807  9.5% 1,273  10.7% 466  57.7%
AREA AND DENSITY
2010 Land Area ‐ Acres1 23,506  23,506 
Persons per acre 0.7 1.0 0.3  40.2%
Persons per square mile 453  635  182  40.2%
RACE
  Total population 16,629  100.0% 23,309  100.0% 6,680  40.2%
    White alone 15,454  92.9% 20,864  89.5% 5,410  35.0%
    Black or African American alone 57  0.3% 167  0.7% 110  193.0%
    American Indian and Alaska Native alone 73  0.4% 116  0.5% 43  58.9%
    Asian alone 368  2.2% 717  3.1% 349  94.8%
    Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone 7  0.0% 67  0.3% 60  857.1%
    Some Other Race alone 263  1.6% 583  2.5% 320  121.7%
    Two or More Races 407  2.4% 795  3.4% 388  95.3%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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POPULATION (continued) 2000 2010 Change
RACE (continued)
  Race alone or in combination with one or more other races2
    White 15,843  95.3% 21,613  92.7% 5,770  36.4%
    Black or African American 105  0.6% 287  1.2% 182  173.3%
    American Indian and Alaska Native 171  1.0% 293  1.3% 122  71.3%
    Asian 538  3.2% 1,132  4.9% 594  110.4%
    Native Hawaiian and Other Pacific Islander 37  0.2% 171  0.7% 134  362.2%
    Some Other Race 365  2.2% 686  2.9% 321  87.9%
HISPANIC OR LATINO AND RACE
  Total population 16,629  100.0% 23,309  100.0% 6,680  40.2%
    Hispanic or Latino 694  4.2% 1,493  6.4% 799  115.1%
    Not Hispanic or Latino 15,935  95.8% 21,816  93.6% 5,881  36.9%
      White alone 15,120  90.9% 20,079  86.1% 4,959  32.8%
      Black or African American alone 53  0.3% 148  0.6% 95  179.2%
      American Indian and Alaska Native alone 65  0.4% 85  0.4% 20  30.8%
      Asian alone 360  2.2% 706  3.0% 346  96.1%
      Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone 7  0.0% 61  0.3% 54  771.4%
      Some Other Race alone 8  0.0% 45  0.2% 37  462.5%
      Two or More Races 322  1.9% 692  3.0% 370  114.9%
RELATIONSHIP
  Total population 16,629  100.0% 23,309  100.0% 6,680  40.2%
    In households 16,568  99.6% 23,301  100.0% 6,733  40.6%
      In family households 14,715  88.5% 20,828  89.4% 6,113  41.5%
        Householder 4,667  28.1% 6,291  27.0% 1,624  34.8%
        Spouse3 4,026  24.2% 5,275  22.6% 1,249  31.0%
        Child 5,293  31.8% 8,103  34.8% 2,810  53.1%
          Own child under 18 years 4,617  27.8% 6,899  29.6% 2,282  49.4%
        Other relatives 478  2.9% 728  3.1% 250  52.3%
        Nonrelatives 251  1.5% 431  1.8% 180  71.7%
      In nonfamily households 1,853  11.1% 2,473  10.6% 620  33.5%
        Householder 1,435  8.6% 2,020  8.7% 585  40.8%
        Nonrelatives 418  2.5% 453  1.9% 35  8.4%
      Population under 18 in households 4,846  99.9% 7,235  100.0% 2,389  49.3%
      Population 18 to 64 in households 10,435  100.0% 13,860  100.0% 3,425  32.8%
      Population 65 and over in households 1,287  95.9% 2,206  99.8% 919  71.4%
    In group quarters 61  0.4% 8  0.0% ‐53  ‐86.9%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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POPULATION (continued) 2000 2010 Change
GROUP QUARTERS
Total group quarters population 61  100.0% 8  100.0% ‐53  ‐86.9%
  Institutionalized population 0  0.0% 0  0.0% 0  ‐‐
    Male 0  0.0% 0  0.0% 0  ‐‐
    Female 0  0.0% 0  0.0% 0  ‐‐
  Noninstitutionalized population 61  100.0% 8  100.0% ‐53  ‐86.9%
    Male 19  31.1% 0  0.0% ‐19  ‐100.0%
    Female 42  68.9% 8  100.0% ‐34  ‐81.0%
  Population under 18 in group quarters 3  0.1% 0  0.0% ‐3  ‐100.0%
  Population 18 to 64 in group quarters 3  0.0% 3  0.0% 0  0.0%
  Population 65 and over in group quarters 55  4.1% 5  0.2% ‐50  ‐90.9%
HOUSEHOLDS 2000 2010 Change
  Total households 6,102  100.0% 8,311  100.0% 2,209  36.2%
    Family households (families)4 4,667  76.5% 6,291  75.7% 1,624  34.8%
      With own children under 18 years 2,518  41.3% 3,554  42.8% 1,036  41.1%
      Husband‐wife family 4,026  66.0% 5,275  63.5% 1,249  31.0%
        With own children under 18 years 2,124  34.8% 2,903  34.9% 779  36.7%
      Male householder, no wife present 172  2.8% 291  3.5% 119  69.2%
        With own children under 18 years 106  1.7% 182  2.2% 76  71.7%
      Female householder, no husband present 469  7.7% 725  8.7% 256  54.6%
        With own children under 18 years 288  4.7% 469  5.6% 181  62.8%
    Nonfamily households4 1,435  23.5% 2,020  24.3% 585  40.8%
      Householder living alone 1,105  18.1% 1,664  20.0% 559  50.6%
        Male 441  7.2% 633  7.6% 192  43.5%
          65 years and over 90  1.5% 133  1.6% 43  47.8%
        Female 664  10.9% 1,031  12.4% 367  55.3%
          65 years and over 336  5.5% 511  6.1% 175  52.1%
    Households with individuals under 18 years 2,641  43.3% 3,706  44.6% 1,065  40.3%
    Households with individuals 65 years and over 986  16.2% 1,650  19.9% 664  67.3%
    Average household size 2.72 2.80 0.09 3.3%
    Average family size4 3.10 3.24 0.14 4.6%
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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HOUSING UNITS 2000 2010 Change
  Total housing units 6,452  100.0% 8,684  100.0% 2,232  34.6%
    Occupied housing units 6,102  94.6% 8,311  95.7% 2,209  36.2%
      Owner occupied5 4,904  80.4% 6,373  76.7% 1,469  30.0%
        Owned with a mortgage or a loan N/A   5,349  83.9%
        Owned free and clear N/A   1,024  16.1%
      Renter occupied 1,198  19.6% 1,938  23.3% 740  61.8%
    Vacant housing units6 350  5.4% 373  4.3% 23  6.6%
      For rent 91  26.0% 102  27.3% 11  12.1%
      For sale only 80  22.9% 109  29.2% 29  36.3%
      Rented or sold, not occupied 28  8.0% 34  9.1% 6  21.4%
      For seasonal, recreational, or occasional use 107  30.6% 35  9.4% ‐72  ‐67.3%
      For migrant workers 0  0.0% 0  0.0% 0  ‐‐
      All other vacants 44  12.6% 93  24.9% 49  111.4%
    Owner‐occupied housing units 4,904  80.4% 6,373  76.7% 1,469  30.0%
      Population in owner‐occupied housing units 13,688  18,546  4,858  35.5%
      Average household size of owner‐occupied units 2.79 2.91 0.12  4.3%
    Renter‐occupied housing units 1,198  19.6% 1,938  23.3% 740  61.8%
      Population in renter‐occupied housing units 2,880  4,755  1,875  65.1%
      Average household size of renter‐occupied units 2.40 2.45 0.05  2.1%
6.  Percentage distribution of vacancy categories ("for rent," etc.) adds to 100 percent.
1.  Land area of the 2010 census blocks that approximate the area.
2.  In combination with one or more of the other races listed. The six numbers may add to more than the total population, and the 
six percentages may add to more than 100 percent because individuals may report more than one race.
3.  "Spouse" represents spouse of the householder. It does not reflect all spouses in a household. Responses of "same‐sex spouse" 
were edited during processing to "unmarried partner."
4.  "Family households" consist of a householder and one or more other people related to the householder by birth, marriage, or 
adoption. They do not include same‐sex married couples even if the marriage was performed in a state issuing marriage 
certificates for same‐sex couples unless there is at least one additional person related to the householder by birth or adoption. 
Same‐sex couple households with no relatives of the householder present are tabulated in nonfamily households. "Nonfamily 
households" consist of people living alone and households which do not have any members related to the householder.
5.  Percentage distribution of ownership categories ("owned with a mortgage or a loan" and "owned free and clear") adds to 100 
percent.
Sources:  U.S. Census Bureau, 2010 Census, Summary File 1; 2000 Census, Summary File 1.
Tabulated by Population Research Center, Portland State University. www.pdx.edu/prc
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